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 資格試験対策 5 0 0 ／ 
 人権･権利擁護 4 10 1 5 
 高齢者に関わる福祉政策の動向 9 5 2 10 
 障害者に関わる福祉政策の動向 3 5 1 10 
 リハビリテーション 6 5 0 9 
 ケアマネジメント 5 4 0 16 
 記録 6 2 0 10 
 レクリエーション 5 4 2 12 
 救急時の対応 19 2 1 26 
 感染症 14 1 0 14 
 ターミナルケア 5 5 0 13 
 痴呆性高齢者 8 8 1 22 
 介護技術 16 8 3 22 
 ユニットケア 10 7 1 18 
 接遇マナー 8 5 0 7 
 福祉用具 8 2 0 5 
 リスクマネジメント 11 3 0 3 
 その他 5 6 3 0 
    保険･口腔ケア･調剤など       
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